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Laporan praktik kerja lapangan (PKL) ini disusun berdasarkan pengalaman 
Praktikan melakukan Praktik kerja lapangan (PKL) di PT. Perusahaan Gas 
Negara Jakarta pada Divisi Marketing bagian Marketing Research dan Data 
Management selama satu bulan terhitung sejak tanggal 28 Januari sampai 
dengan 28 Februari 2019. Tujuan utama dilaksanakannya Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) adalah untuk meningkatkan wawasan pengetahuan, 
pengalaman kerja, kemampuan dan keterampilan serta melatih mental sebelum 
memasuki dunia kerja. PKL juga menjadi salah satu syarat mendapatkan gelar 
Sarjana Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. 
 
PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) merupakan perusahaan yang bergerak di 
bidang menyalurkan dan menyediakan gas bumi untuk berbagai pihak baik 
dalam atau luar negeri. Divisi marketing di perusahaan ini meliputi beberapa 
bidang seperti: Marketing Research and Strategi, Produk Devolopment and 
Management, dan Marketing Excellence and Comunication. Praktik Kerja 
Lapangan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan yang dimulai sejak tanggal 28 
Januari 2019 s.d 28 Februari 2019 dengan 5 hari kerja, Senin – Jum’at pada 
pukul 08.00 s.d 16.00. 
 
Pelaksanaan kerja yang dilakukan selama Praktik kerja Lapangan (PKL) secara 
garis besar yaitu melakukan survei pengembangan pasar terhadap produk gas 
bumi, dan menganalisis potensi pemanfaatan gas bumi di Jakarta, selanjutnya 
akan dipaparkan dalam presentasi sebagai laporan akhir. 
 
Dengan adanya Praktik Kerja Lapangan ini, Praktikan mengambil kesimpulan 
bahwa kegiatan ini merupakan proses pembelajaran nyata yang dapat 
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A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 
Pada era moderenisasi saat ini dimana pertumbuhan industri yang semakin 
pesat menuntut kebutuhan tenaga kerja tingkat menengah yang berpengetahuan 
dan terampil, dalam jumlah dan kurun waktu yang memadai. Hal ini dikarnakan 
Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting dari sebuah 
organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Sejalan dengan perkembangan 
pembangunan, kebutuhan tenaga kerja yang berpengetahuan dan berketerampilan 
makin lama semakin meningkat. Indonesia merupakan negara yang memiliki 
potensi sumber daya manusia (SDM) yang melimpah. Setiap tahunnya SDM di 
Indonesia selalu mengalami kenaikan. 
Kenaikan SDM Indonesia akan memberikan dampak positif apabila 
peningkatan jumlah SDM kemudian diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM 
tersebut. Peningkatan SDM dilakukan supaya tenaga kerja asli Indonesia dapat 
bersaing dengan SDM asing yang ada di Indonesia. (Ngasuko 2015) 
Peningkatan kualitas SDM dapat dilakukan dengan berbagai cara salah 
satunya dengan menempuh jalur pendidikan, yaitu pendidikan di perguruan tinggi. 
Sebagai calon pekerja, mahasiswa dituntut untuk memiliki kemampuan atau 
keahlian yang baik dibidangnya. Guna untuk memenangkan persaingan dalam 





pekerjaan yang tersedia. Semua itu dapat dikembangkan oleh mahasiswa melalui 
proses pembelajaran di bangku kuliah. Dalam pengembangan nya, mahasiswa 
tidak hanya dibekali dengan materi-materi di bangku perkuliahan, tetapi dengan 
memfasilitasi mahasiswa untuk terjun langsung ke lapangan supaya memiliki 
pengalaman softskill pada bidang nya masing-masing. Hal ini berguna untuk 
menyelaraskan antara teori yang telah didapat di bangku perkuliahan dengan 
praktik yang ada dilapangan. 
Untuk itu, Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ekonomi, Konsentrasi 
Pendidikan Bisnis sebagai salah satu institusi yang mengupayakan mahasiswanya 
dapat bersaing dalam dunia global saat ini dengan memberikan pengetahuan dan 
keterampilan yang dapat berguna untuk menghadapi era globalisasi saat ini. 
Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengadakan mewajibkan 
setiap mahasiswanya untuk mengikuti Praktik Kerja Lapangan di suatu lembaga, 
instansi atau perusahaan, baik pemerintahan maupun swasta. Dengan mengikuti 
program Praktik Kerja Lapangan ini diharapkan mahasiswa dapat lebih mengenal, 
mengetahui dan berlatih menganalisis kondisi lingkukang dunia kerja sebagai 
upaya untuk mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja. 
Praktikan melaksanakan program Praktik Kerja Lapangan di PT. Perusahaan 
Gas Negara (Persero) Tbk Jakarta. PT. PGN (Persero) Tbk Jakarta merupakan 
suatu perusahaan yang bergerak di penyediaan dan penyaluran gas alam. 
Selama berlangsungnya program Praktik Kerja Lapangan ini, Praktikan selama 





PGN (Persero) Tbk Jakarta. Di sini Praktikan dapat menambah pengetahuan dan 
pengalaman kerja yang belum didapat saat di bangku kuliah. 
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
Universitas Negeri Jakarta, khususnya program studi S1 Pendidikan Bisnis, 
Fakultas Ekonomi memberikan program PKL dengan maksud dan tujuan agar 
mahasiswa dapat beradaptasi dalam dunia kerta serta memperoleh pengetahuan 
terkait lingkungan kerja dalam perusahaan. 
Adapun maksud praktikan melaksanakan PKL antara lain: 
1. Meningkatkan wawasan, pengalaman dan keterampilan mahasiswa. 
2. Mempelajari penerapan pengelolaan perusahaan yang di gunakan PT 
Perusahaan Gas Negara (PGN). 
3. Menambah pengetahuan mahasiswa dalam memecahkan permasalahan dalam 
dunia kerja. 
4. Mengaplikasikan teori yang sudah di pelajari di bangku perkuliahan. 
Sedangkan tujuan praktikan melaksanakan PKN antara lain: 
1. Menyiapkan mahasiswa menjadi Sumber Daya Manusia Indonesia yang 
berkualitas. 
2. Memenuhi salah satu kewajiban mata kuliah “Praktik Kerja Lapangan” 






3. Memperoleh wawasan dengan melakukan pengamatan secara langsung yang 
berkaitan dengan teori yang telah dipelajari di bangku perkuliahan, serta 
mengasah keterampilah praktikan dalam bekerja. 
4. Membiasakan praktikan dalam menjalankan budaya di dalam dunia kerja 
yang berbeda dengan budaya belajar mahasiwa di kelas. 
5. Melatih profesionalitas, contohnya dalam kerja sama dan tanggung jawab 
dalam melaksanakan tugas kantor. 
C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
Dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan di PT 
Perusahaan Gas Negara (PGN) di harapkan dapat memberikan manfaat bagi 
pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanannya, yaitu bagi praktikan sendiri, 
universitas dan perusahaan tempat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan. 
1. Bagi Praktikan 
a. Mendapatkan pengetahuan dan pengalaman tentang dunia kerja yang 
sebelumnya dipelajari di bangku perkuliahan. 
b. Belajar mengenal kondisi pada unit kerja di PT. Perusahaan Gas Negara 
(Persero) Tbk Jakarta terlebih lagi pada Divisi Marketing bagian 
Research dan Data Management 
c. Mengembangkan potensi diri dan cara bersikap seorang pekerja yang 
professional dan bertanggung jawab di bidangnya. 





2. Bagi Fakultas Ekonomi UNJ 
a. Membangun hubungan baik antara perusahaan tempat praktik kerja 
lapangan dengan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta terutama 
Prodi Pendidikan Bisnis. 
b. Sebagai sarana untuk Program Studi Pendidikan Bisnis dalam rangka 
pengembangan program studi. 
c. Mengukur seberapa besar kemampuan mahasiswa dalam meningkatan 
dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama kegiatan perkuliahan. 
d. Sebagai sarana memperkenalkan Program Studi Pendidikan Bisnis 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta ke lingkup yang lebih luas 
dan menunjukan kualitas dari mahasiswa UNJ itu sendiri. 
3. Bagi Instansi (PT Perusahaan Gas Negara) 
a. Memungkinkan terjalinnya hubungan yang teratur, harmonis dan dinamis 
antara perusahaan dengan perguruan tinggi. 
b. Perusahaan dapat memberikan edukasi terkait dengan dunia kerja kepada 
Praktikan tentang kegiatan perusahaan. 
c. Sebagai sarana Perusahaan dalam mengembangkan program kerjanya 
kepada mahasiswa universitas. 
d. Kemungkinan menjalin hubungan yang baik antara PT. PGN (Persero) 
Tbk Jakarta dengan Lembaga Perguruan Tinggi. 






D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada sebuah 
perusahaan BUMN. Berikut nama perusahaan beserta alamat lengkapnya: 
Nama Perusahaan : PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk 
Alamat Perusahaan : The Manhattan Square Lantai 26 - 30, Jl. TB 
Simatupang Kav. 1S, RT.3/RW.3, Cilandak 
Tim., Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12560 
Bagian Tempat PKL : Divisi Marketing, bagian Marketing 
Research dan Data Management 
Alasan praktikan memilih PT. Perusahaan Gas Negara sebagai tempat 
Praktik Kerja Lapangan, adalah: 
1. PT. Perusahaan Gas Negara merupakan perusahaan yang bergerak dalam 
bidang menyalurkan dan menyediakan gas bumi untuk berbagai pihak, baik 
ke dalam maupun ke luar negeri. 
2. Terdapat divisi yang sesuai dengan Program studi Pendidikan Bisnis, 
sehingga Praktikan dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh saat 
perkuliahan. 
3. Lokasi yang strategis dan dekat dengan tempat tinggal sehingga 





E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 
Selama melaksanakan kegiatan PKL, ada beberapa tahapan yang harus 
dilalui praktikan. Waktu  Praktik kerja lapangan dilakukan kurang lebih satu 
bulan, terhitung dari tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan 28 Februari 2019, 
waktu kerja ditentukan oleh pihak perusahaan yaitu hari Senin s.d Jumat pukul 
09.00 s.d 16.00. Adapun jadwal Praktik Kerja Lapangan (PKL) dibagi menjadi 4 
tahapan sebagai berikut. 
1. Tahap Persiapan 
Pada tahapan persiapan, praktikan melakukan observasi langsung 
ke perusahaan terkait. Persiapan ini dimulai sejak bulan Oktober 2018, 
praktikan datang ke PT Perusahaan Gas Negara (PGN) gedung The 
Manhattan Square Lt 26-30 di daerah Pasar Minggu. Praktikan 
memastikan perusahaan tersebut dapat menerima mahasiswa PKL dan 
menanyakan syarat-syarat administrasi yang dibutuhkan mahasiswa 
untuk melamar kerja sebagai mahasiwa PKL. Lalu mahasiswa diberikan 
link web service untuk melihat syarat ketentuan yang berlaku untuk 
mahasiswa PKL.  
Pada tahapan ini Praktikan menyiapkan syarat-syarat administrasi 
yang tertera pada link web service perusahaan, diantaranya 
mempersiapkan surat pengantar dari Universitas Negeri Jakarta selaku 
perguruan tinggi Praktikan kepada PT. Perusahaan Gas Negara selaku 





pengantar permohonan izin PKL dari fakultas untuk selanjutnya 
diserahkan ke BAAK yang membutuhkan waktu kurang lebih satu 
minggu. Kemudian praktikan mempersiapkan semua persyaratan lainnya 
yang dibutuhkan seperti Curriculum Vitae, Proposal permohanan Praktik 
Kerja Lapangan, dan Transkip nilai dua semester terakhir (KHS) yang 
selanjutnya akan di input ke web service PGN. Dan pada tanggal 22 
november 2019, praktikan menerima konfirmasi surat balasan 
penerimaan PKL dari Perusahaan Gas Negara Tbk melalui e-mail. 
2. Tahap Pelaksanaan 
Praktikan mulai melakukan Praktik Kerja Lapangan terhitung pada 
tanggal 28 Januari sampai dengan 28 Februari 2019 di Divisi Marketing 
dengan selaku bapak syaiful sebagai mentor selama praktikan melakukan 
PKL. Kegiatan PKL dilakukan sesuai hari kerja karyawan dari hari Senin s.d 
hari Jumat dengan jadwal jam kerja sebagai berikut: 
Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan PKL 
Hari Jam Kerja Keterangan 
Senin s.d Kamis 
08.00 – 12.00 WIB  
12.00 – 13.00 WIB Istirahat 
13.00 – 16.00 WIB  
Jumat 
08.00 – 12.00 WIB  
12.00 – 13.30 WIB Istirahat 
13.30 – 16.30 WIB  









3. Tahap Penulisan Laporan PKL 
Penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan dilakukan di sela waktu libur 
praktik. Hal yang dilakukan praktikan untuk menyusun laporan adalah 
mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penulisan Laporan Praktik 
Kerja Lapangan. Data-data dikumpulkan dengan pemberian jobdesk oleh 
mentor di tempat PKL, melalui survei langsung ke lapangan, dan melalui 
browsing di internet. Kemudian data tersebut diolah, dikonsultasikan dengan 
dosen pembimbing dan akhirnya diserahkan sebagai tugas akhir Praktik 
Kerja Lapangan. 
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TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
A. Sejarah PT Perusahaan Gas Negara 
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk atau sering disebut PGN dengan 
kode transaksi perdagangan Bursa Efek Indonesia “PGAS”, merupakan sebuah 
perusahaan milik Negara yang dirintis sejak tahun 1859, ketika masih bernama 
Firma LJN Enthoven & Co. Kemudian pada tahun 1950, oleh pemerintah 
Belanda, perusahaan tersebut diberi nama NV Overzeese Gas en Electriciteit 
(NV OGEM). Namun pada tahun 1985, Pemerintah Republik Indonesia 
mengambil alih kepemilikan firma tersebut dan mengubah nama menjadi 
Penguasa Perusahaan Peralihan Listrik dan Gas (P3LG) seiring dengan 
perkembangan Pemerintah Indonesia, pada tahun 1961 status perusahaan itu 
beralih menjadi BPU-PLN. 
Pada tanggal 13 Mei 1965, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19/1965, 
perusahaan ditetapkan sebagai perusahaan Negara dan dikenal sebagai 
Perusahaan Gas Negara (PGN). Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah 
No. 27 tahun 1984, perseroan berubah status hukumnya dari Perusahaan Negara 
(PN) menjadi Perusahaan Umum (Perum). Setelah itu, status perusahaan diubah 





Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1994 dan Akta Pendirian Perusahaan No. 486 
tanggal 30 Mei 1996 yang diaktakan oleh notaris Adam Kasdarmaji SH. Seiring 
dengan perubahan status perseroan berubah menjadi perusahaan terbuka, 
anggaran dasar perusahaan diubah dengan Akta Notaris No.5 dari Fathiah Helmi 
SH tanggal 13 November 2003, yang antar lain berisi tentang perubahan struktur 
permodalan. Perubahan ini telah disahkan oleh Mentri Kehakiman dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan No C-26467 HT.01.04 Th 
2003 tanggal 4 November 2003, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik 
Indonesia dengan No. 94 Tambahan No. 11769 tanggal 24 November 2003. 
Pada tanggal 5 Desember 2003, Perseroan memperoleh pernyataan efektif 
dari badan Pengawas Pasar Modal untuk melakukan penawaran umum saham 
perdana kepada masyarakat sebanyak 1.296.296.000 saham, yang terdiri dari 
475.309.000 saham dari investasi saham Pemerintah Republik Indonesia, 
pemegang saham perseroan dan 820.987.000 saham baru. 
Sejak saat itu, nama resmi Perseroan menjadi PT Perusahaan Gas Negara 
(Persero)Tbk. Saham perusahaan telah dicatatkan dalam Bursa Efek Jakarta dan 




Adapun landasan Hukum perusahaan menggunakan berbagai peraturan 





1. PP No. 19/1965 Dasar Hukum Pendirian . 
2. UU Migas No.22 Tahun 2001. Dengan telah disahkannya UU Migas, maka 
kerangka hukum bisnis migas di Indonesia mengalami perubahan yang 
signifikan, tidak hanya terjadi di sektor hulu tetapi juga pada sektor hilir 
dimana perusahaan melakukkan kegiatan usahanya saat ini. 
3. Menteri Kehakiman No: C2-7729.HT.01.01.Th 96 Tanggal 31 Mei 1996 
tentang Pengesahaan badan Hukum. 
4. Persetujuan Mentri Kehakiman atas Akta Perubahan Anggaran Dasar No. C-
19905 HT.01.04 Th.99 Tanggal 10 Desember 1999. 
5. Undang-undang RI No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. 
6. Undang-undang RI N0 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.  
7. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good 
Corporate Govermace pada Badan Usaha Milik Negara. 
Kegiatan Usaha 
 
Sesuai dengan Anggaran Dasar PGN sebagaimana terakhir diubah dengan 
Akta Nomor 102 tanggal 24 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah 
Helmi,SH., Notaris di Jakarta, kegiatan usaha PGN adalah, sebagai berikut: 
1. Perencanaan, pembangunan dan pengembangan usaha hilir bidang gas bumi 
yang meliputi kegiatan pengolahan,pengangkutan, penyimpanan dan niaga; 
2. Perencanaan, pembangunan, pengembangan produksi, penyediaan, 





3. Selain kegiatan usaha utama, PGN dapat melakukan kegiatan usaha 
penunjang lain yang berkaitan langsung dan/atau yang mendukung kegiatan 
usaha utama sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 
Visi PT PGN: 
“Menjadi perusahaan energi kelas dunia di bidang Gas pada tahun 2020” 
Misi PT PGN: 
Meningkatkan nilai tambah perusahaan bagi stakeholder melalui : 
 Pelanggan: Solusi pemenuhan kebutuhan energi yang aman, bernilai tambah, 
ekonomis dan meningkatkan daya saing. 
 Masyarakat: Peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang 
berkelanjutan melalui kemandirian energi dan upaya konservasi lingkungan. 
 Pemegang Saham/Investor: Penciptaan nilai Perusahaan yang optimal dan 
berkelanjutan melalui sinergi internal dan eksternal. 
Nilai-nilai Budaya PGN (ProCISE) : 
Nilai budaya yang di miliki masing masing karyawan PGN yaitu ProCISE 
yang berasal dari kalimat Professionalism, Continuous Improvement, Integrity, 
Safety, Excellent Service. 
 Profesionalisme / Profesionalisme 
 Penyempurnaan Terus Menerus / Continous Improvement 
 Integritas / Integrity 





 Pelayanan prima / excellent service 
Professionalism, Continuous Improvement, Integrity, Safety, Excellent 
Service (ProCISE) telah menjadi budaya bagi perilaku setiap Insan PGN. 
 
Strategi dan Tujuan Perusahaan 
1. Strategi Perusahaan 
Menyelesaikan pengembangan infrastruktur jaringan pipa tranmisi gas yang 
terpadu dengan jaringan distribusi yang diharapkan akan tumbuh peran serta 
pelaku bisnis disepanjang rantai bisnis gas bumi dari sektor hulu ke sektor 
hilir, dalam rangka mempersiapkan Unbudling dan Open Access. 
2. Tujuan Perusahaan 
Tujuan perusahaan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 
1994 sebagai berikut : 
a. Mengembangkan dan memanfaatkan gas bagi kepentingan umum dan 
sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan 
perusahaan. 
b. Menyediakan gas dalam jumlah dan mutu yang memadai untuk 


























Gambar 2.1 Logo PT. Perusahaan Gas Negara 
Sumber : Website resmi PT. PGN 
B. Struktur Organisasi PT Perusahaan Gas Negara 
Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian 
serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan 
kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan di inginkan. 
Dalam suatu organisasi, badan usaha, ataupun instansi membutuhkan adanya 
struktur organisasi. Struktur organisasi bisa menggambarkan dengan jelas 
pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas 
serta fungsi dari masing masing bagian di perusahaan tersebut. Berikut adalah 
struktur organisasi divisi Marketing PT. Perusahaan Gas Negara Tbk, dimana 





Gambar 2.2 Struktur Organisasi Divisi Marketing 
Sumber: Data di dapat dari website PT. PGN dan di kelola oleh penulis 
 
Berikut ini penjelasan tugas divisi Marketing: 
Fungsi Marketing 
Mengelola seluruh kegiatan marketing untuk kegiatan niaga gas bumi melalui 
jaringan pipa gas oleh PGN termasuk kegiatan usaha PGN Group yang 
mendukung kegiatan usaha niaga gas bumi tersebut, menyusun neraca gas jangka 
panjang, mengidentifikasi peluang bisnis dan menyusun proposal pengembangan 
bisnis niaga gas bumi, serta bertindak sebagai project sponsor. 
Perangkat Marketing  
Marketing membawahi: 
 Market Research and Strategy; 
 Product Development and Management; 






A. Market Research and Strategy 
Market Research and Strategy membawahi : 
1. Market Research and Data Management; 
2. Marketing Strategy and Policy. 
Market Research and Strategy mempunyai tugas : 
 Menyusun Neraca Gas Bumi PGN; 
 Melakukan market research; serta menyusun dan mengelola sistem 
penyediaan dan pengelolaan data pemasaran (marketing dashboard); 
 Mengelola, monitoring implementasi, dan melakukan evaluasi strategi 
dan kebijakan pemasaran; 
 Menyusun strategi pemasaran untuk PGN dalam kegiatan niaga gas 
bumi melalui jaringan pipa dan memastikan adanya strategic alignment 
dengan Anak Perusahaan dan Afiliasi; 
 Mengusulkan penetapan harga jual untuk masing-masing wilayah 
penjualan; 
 Melakukan advokasi dan diseminasi konsep kepada Pemerintah dalam 
mendukung program kerja yang terkait dengan kegiatan usaha niaga 
maupun infrastruktur gas bumi; serta mengelola hubungan dengan 






Market Research and Data Management 
1. Market Research and Data Management mempunyai tugas : 
 Menyusun Neraca Gas Bumi PGN yang digunakan untuk berbagai 
keperluan, antara lain: penyusunan strategi penjualan, proyeksi 
pasokan gas bumi, pengelolaan portofolio pasokan gas, Rolling Plan 
RJPP, dan Rencana Sistem Infrastruktur (Rensis); 
 Melakukan market research untuk peningkatan kinerja penjualan dan 
pengembangan produk baru untuk pasar eksisting dan pasar baru; 
 Melakukan survey pengembangan pasar dan produk; 
 Menyusun analisis eksternal (kebijakan dan aktivitas pasar yang 
berdampak pada kegiatan usaha niaga gas bumi) sebagai bahan 
pertimbangan penyesuaian strategi pemasaran; 
 Menyusun dan mengelola sistem penyediaan dan pengelolaan data 
pemasaran (marketing dashboard) yang terotomatisasi untuk 
mendukung kegiatan pemasaran (marketing analytic, pengelolaan 
penjualan dan pelanggan, komunikasi pemasaran, serta pelaporan 
kepada stakeholder terkait). 
Marketing Strategy and Policy 
2. Marketing Strategy and Policy mempunyai tugas : 
 Mengelola, monitoring implementasi dan melakukan evaluasi 
strategi dan kebijakan pemasaran mempertimbangkan analisis 





energi alternative, dan ancaman pendatang baru). 
 Menyusun strategi pemasaran untuk PGN dalam kegiatan niaga gas 
bumi melalui jaringan pipa; dan memastikan adanya strategic 
alignment dengan Anak Perusahaan dan Afiliasi melalui penetapan 
target, monitoring implementasinya, dan penyesuaian strategi yang 
dibutuhkan; 
 Menganalisa hasil survey pengembangan pasar; 
 Menentukan dan menyusun strategi pemasaran terkait pemilihan 
daerah atau wilayah, penentuan produk dan harga; 
 Mengusulkan penetapan harga jual untuk masing-masing wilayah 
penjualan berdasarkan pertimbangan struktur biaya (cost structure) 
dan struktur harga (price structure). 
 Melakukan advokasi dan diseminasi konsep kepada Pemerintah, 
serta turut terlibat dalam tim kerja Pemerintah dalam mendukung 
program kerja Pemerintah yang terkait dengan kegiatan usaha niaga 
maupun infrastruktur gas bumi. 
Product Development and Management mempunyai tugas: 
 
 Melakukan pengembangan produk dan/atau layanan baru; menyusun 
proposal bisnis (business proposal) produk baru; serta merumuskan product 
bundling PGN Group; 





management) untuk seluruh produk yang dikeluarkan oleh PGN; 
 Mengelola relasi dengan regulator, instansi, dan stakeholder terkait lainnya 
dalam pengelolaan produk PGN. 
Product Development 
1. Product Development mempunyai tugas : 
 Melakukan pengembangan produk dan/atau layanan baru untuk pasar 
eksisting atau pasar baru sampai dengan kesiapan prototype 
(purwarupa) dan launching produk, antara lain meliputi: analisis 
customer needs, pembangunan spesifikasi produk, serta skema struktur 
biaya dan harga jual; 
 Menyusun proposal bisnis (business proposal) produk baru dan/atau 
pengembangan ke wilayah baru serta melakukan pengawalan dalam 
pelaksanaan komersialisasinya sampai akhirnya dikelola dalam 
kerangka product management; 
 Mengidentifikasi berbagai produk dan layanan kolaborasi PGN Group 
untuk merumuskan product bundling PGN Group; 
Product Management 
2. Product Management mempunyai tugas : 
 Melakukan penyusunan kebijakan pengelolaan produk yang efektif di 
seluruh PGN Group terkait kegiatan usaha niaga gas bumi melalui 





 Melakukan evaluasi atas kinerja kegiatan pengelolaan produk; 
 Melakukan pengelolaan produk (product management) untuk seluruh 
produk yang dikeluarkan oleh PGN untuk menjamin optimasi manfaat 
di sepanjang siklus produk; serta memastikan adanya sinergi produk 
seluruh PGN Group dalam kerangka Joint Marketing; 
Marketing Excellence and Communication 
Marketing Excellence and Communication membawahi : 
 
1. Marketing Excellence; 
2. Marketing Communication. 
 
Marketing Excellence and Communication mempunyai tugas : 
 
 Melakukan penyusunan kebijakan dan Dokumen Acuan Kerja pengelolaan 
kegiatan penjualan dan pengelolaan pelanggan; 
 Melakukan pengelolaan Dokumen Acuan Kerja pemasaran dan komunikasi 
pemasaran; 
 Mengevaluasi efektifitas sistem informasi dan/atau aplikasi data penjualan 
dan pengelolaan pelanggan; 
 Menyusun strategi komunikasi pemasaran dalam rangka sinergi 
implementasi Corporate Branding dan Product Branding; 
 Menyusun program customer retention dan customer loyalty; 
 Melakukan advokasi dan diseminasi konsep kepada Pemerintah dalam 





maupun infrastruktur gas bumi; serta mengelola hubungan dengan seluruh 
stakeholder terkait; 
Marketing excellence 
a) Marketing Excellence mempunyai tugas : 
 Melakukan penyusunan kebijakan pengelolaan kegiatan penjualan dan 
pengelolaan pelanggan terkait kegiatan usaha niaga gas bumi melalui 
jaringan pipa gas oleh PGN, termasuk kegiatan usaha PGN Group yang 
mendukungnya. 
 Melaksanakan, memonitor, dan/atau mengevaluasi pengelolaan 
Dokumen Acuan Kerja pemasaran, penjualan, dan pengelolaan 
pelanggan; serta pembinaan implementasi kebijakan penjualan dan 
pengelolaan pelanggan; 
 Mengelola, monitoring implementasi, dan melakukan evaluasi atas 
kinerja kegiatan penjualan dan pengelolaan pelanggan; 
 Mengevaluasi efektifitas sistem informasi dan/atau aplikasi data 
penjualan dan pengelolaan pelanggan untuk mendukung kebijakan dan 
strategi penjualan dan pengelolaan pelanggan; 
Marketing Communication 
b) Marketing Communication mempunyai tugas : 
 Menyusun strategi komunikasi pemasaran (untuk produk eksisting dan 
produk baru, di pasar eksisting dan pasar baru) dalam rangka sinergi 





 Menyusun program customer retention dan customer loyalty; 
 Menyusun program kerja dan materi komunikasi pemasaran untuk 
berbagai macam media komunikasi, termasuk pelaksanaan 
pemutakhiran konten dalam website, mobile apps, dan media 
komunikasi lain yang digunakan PGN Group secara berkala; 
 Mengelola penciptaan prospek (leads generated) dari hasil pelaksanaan 
strategi komunikasi pemasaran melalui kegiatan telemarketing dan 
digital marketing untuk mendukung kegiatan penjualan; 
 Menyusun dan mengelola Dokumen Acuan Kerja dan kebijakan terkait 
dengan komunikasi pemasaran di PGN Group; 
 Mengelola, monitoring implementasi, dan melakukan evaluasi atas 
strategi dan efektifitas komunikasi pemasaran di PGN Group. 
C. Kegiatan Umum Perusahaan 
PT. Perusahaan Gas Negara merupakan perusahaan BUMN yang 
bergerak di bidang hilir gas bumi, PGN melakukan kegiatan usaha pada 
pengangkutan dan niaga gas bumi. Sebagai perusahaan infrastruktur PT. 
PGN memiliki jaringan pipa gas transmisi dan distribusi yang luas. Pada 
bidang pengangkutan gas bumi, PT. PGN memiliki jaringan pipa transmisi di 
Pulau Sumatra Utara, Riau, Sumatra Selatan, Kepulauan Riau dan Provinsi 
Jawa Tengah untuk menghubungkan lokasi sumber gas bumi dengan lokasi 





menyediakan infrastruktur jaringan pipa distribusi yang menghubungkan stasiun 
penerima dengan konsumen akhir yaitu kepada pelanggan rumah tangga, 
komersial dan industri. Tugas utama PGN di bidang distribusi adalah untuk 
meningkatkan pemanfaatan energi melalui pendayagunaan gas bumi sebagai 
substitusi BBM. Sebagai trader PGN melaksanakan pembelian gas dari produsen 
dan menjualnya kepada pelanggan Rumah Tangga, Komersial dan Industri 
melalui jaringan pipa.  
Daerah distribusi wilayah dibagi menjadi tiga wilayah distribusi, sebagai berikut: 
a. SBU Distribusi Wilayah I, Jawa Bagian Barat yang terdiri dari Jakarta, 
Banten, Bekasi, Karawang, Bogor, Cirebon, Palembang dan Bandung. 
b. SBU Distribusi Wilayah II, Jawa Bagian Timur yang terdiri dari Surabaya-
Gresik, Sidoarjo-Mogokerto, dan Pasuruan-Probolinggo serta Semarang 
dan Makasar. 
c. SBU Distribusi Wilayah III, Sumatera Bagian Utara yang terdiri dari 








PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Bidang Kerja 
Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT. Perusahaan Gas 
Negara (PGN) yang berlokasi di JL. TB Simatupang Kav. 1S, RT.3/RW.3, 
Cilandak Tim., Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
12560. Praktikan di posisikan di bagian Divisi Marketing Research dan Data 
Management.  
Divisi yang praktikan tempati merupakan divisi yang berfungsi dalam 
mengelola seluruh kegiatan marketing niaga gas bumi melalui jaringan pipa gas 
oleh PGN Group, menyusun Neraca gas bumi PGN, melakukan research untuk 
peningkatan kinerja penjualan dan pengembangan produk baru untuk pasar 
eksisting dan pasar baru, melakukan survey pengembangan pasar dan produk, 
menyusun analisis eksternal, menyusun dan mengelola sistem penyediaan dan 
pengelolaan data pemasaran (marketing dashboard) yang terotomatisasi untuk 
mendukung kegiatan pemasaran.   
Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, praktikan diberikan tugas 
untuk membantu melaksanakan survei lapangan terkait dengan penggunaan 





dan Apartement). Praktikan juga diberikan tugas untuk menganalisis hasil survey 
yang selanjutnya diolah dan di input sebagai data potensi pelanggan, guna 
memberikan pertimbangan kepada PT. Perusahaan Gas Negara dalam membuka 
jaringan baru di wilayah tersebut. 
B. Pelaksanaan Kerja 
Pada awal pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL), Praktikan 
dikenalkan oleh bapak Muhammad Syaiful sebagai mentor dari divisi 
Marketing Strategi, praktikan di berikan arahan dan tugas tugas yang akan di 
laksanakan selama kurang lebih 1 bulan ke depannya. Selain beradaptasi 
dengan lingkungan kerja instansi, praktikan juga harus beradaptasi dengan 
karyawan di divisi yang lainnya.  
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) terealisasi dengan baik dan 
lancar, Praktikan berusaha menyelesaikan tugas yang diberikan dengan maksimal 
dan tepat waktu. Agar dapat menyelesaikan tugas yang diberikan, praktikan 
sering bertanya perihal pekerjaan dengan karyawan PT. Perusahaan Gas Negara, 
sehingga praktikan dapat memahami pekerjaan yang dilakukan. 
Berikut ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan praktikan selama 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Divisi Marketing Research dan Data 
Management: 






Praktikan melakukan pencarian data terkait jumlah unit kendaraan umum 
dan kendaraan pribadi di DKI Jakarta. Praktikan melakukan pencarian data 
melalui internet (bps.jakarta.go.id) dan bertanya langsung ke beberapa supir 
angkutan umum serta menghubungi dinas perhubungan DKI Jakarta via 
telepon. 
 
Gambar 3.3 Tampilan Website Badan Pusat Statistik 
Sumber: Data dikelola oleh penulis 
 
Gambar 3.4 Jumlah Angkutan Umum Dan Angkutan Barang 







2. Melakukan survey terkait potensi transportasi (kendaraan Pribadi dan 
kendaraan Umum) 
Praktikan melakukan survey terkait penggunaan BBM pada kendaraan 
pribadi sebanyak 20 responder, 15 diantaranya menggunakan kendaraan 
jenis motor dan 5 responden menggunakan mobil. Selanjutan praktikan 
menganalisis pengunaan bahan bakar pada Transportasi dengan cara 
merubah jumlah pemakaian BBM dengan analisis potensi naturalgas dan 
mengalikan dengan jumlah unit yang terdapat di Jakarta (untuk kendaraan 
umum). 
 
Gambar 3.5 Survey Pemakaian BBM Kendaraan Pribadi 
Sumber: Data dikelola oleh penulis 
 
       
Gambar 3.6 Survey Pemakaian BBM Kendaraan Umum 





3. Melakukan research data terkait jumlah unit dan alamat sektor 
komersial. 
Selain tranportasi kami melakukan pencarian di internet (Google maps) 
perihal jumlah dan alamat lengkap terkait Restoran, Hotel dan Apartemen di 
DKI Jakarta berdasarkan 5 wilayah kota madyah. Sebelum melakukan 
pencarian, praktikan diberikan Daftar Nama Pelanggan PGN di DKI Jakarta, 
agar tidak ada data yang double pada saat menginput data kedalam Microsoft 
Excel.  
   
Gambar 3.7 Data Exel Seluruh Sektor Komersial Wilayah DKI Jakarta 
Sumber: Data dikelola oleh penulis 
 
Gambar 3.8 Data Sekunder Potensi Bisnis 





4. Survey Langsung ke Lapangan  
Setelah mendapatkan data yang kami butuhkan kami memfokuskan 
penelitian kami ke 2 wilayah yaitu di daerah Jakarta Selatan dan Jakarta 
Timur. Sebelum  Karena terbatasnya kendaraan dinas, selama 1 minggu 
praktikan di pindahkan ke kantor PGN Area Jakarta yang berada di JL. 
Anyer. No 11 RT. 1/RW. 002 Menteng, Kecamatan Menteng. Jakarta Pusat 
10310. Sebelum melakukan kunjungan survey praktikan membuat daftar 
tempat (harian) mana saja yang akan di kunjungi berupa tabel dan peta 
wilayah hal ini di lakukan agar waktu yang di gunakan untuk kunjungan bisa 
lebih cepat dan efisien. Praktikan di dampingi 2 orang mentor yaitu Ibu Ina 
dan Bapak dodi dalam melaksanakan survey ke Restoran, Hotel dan 
Apartement di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. 
    
Gambar 3.9 Daftar dan Peta Kunjungan Survey (Harian) 
Sumber: Data dikelola oleh penulis 
 
Gambar 3.10 Dokumentasi Survey Restoran 






   
Gambar 3.11 Dokumentasi Survey Apartement dan Hotel 
Sumber: dikelola oleh penulis 
5. Menginput Data Hasil Survey Sektor Komersial 
Setelah mekakukan survey secara langsung ke berbagai wilayah sektor 
komersial di jakarta, praktikan di tugaskan menginput data yang di hasilkan 
ke dalam microsoft excel. 
 
Gambar 3.12 Hasil Survey Penggunaan LPG (Restoran) 
Sumber: Data dikelola oleh penulis 
 
Gambar 3.13 Hasil Survey Penggunaan LPG (Hotel dan Apartement) 





6. Ikut Serta Dalam Kegiatan Rapat Intren Maupun Ekstren  
Selain melaksanakan tugas pribadi, praktikan juga sering ikutserta dalam 
kegiatan rapat dan kunjungan PT. Perusahaan Gas Negara baik yang di 
lakukan di dalam kantor maupun di luar kantor. Contohnya rapat pertemuan 
antara Karyawan dengan client yang ingin bekerjasama dengan PT. PGN dan 
Rapat pertemuan seluruh kepala divisi marketing dalam rangka persiapan 
HUT BUMN seIndonesia.  
 
Gambar 3.14 Rapat Persiapan HUT BUMN 
Sumber:Data dikelola oleh penulis 
 
 
Gambar 3.15 Rapat Peremuan Dengan Client 








7. Presentasi Keseluruhan Tugas 
Setelah melalui banyak tahapan, praktikan di tugaskan membuat laporan 
akhir dan materi presentasi berupa Power Point. Setelah itu praktikan di 
wajibkan melakukan presentasi. Praktikan melakukan presentasi pada 
tanggal 28 Februari 2019 dan 4 Maret 2019 (maju satu hari dari jadwal dari 
Universitas). Presentasi hasil kerja di saksikan oleh direktoran komersial 
PT.PGN, kepala divisi marketing, karyawan PGN dan beberapa praktikan 
lainnya. Presentasi hasil kerja dilaksanakan menjadi 2 sesi dikarnakan 
terpotong sholat Ashar dan materi yang di paparkan cukup banyak. Setelah 
melakukan prentasi praktikan di berikan kritik dan saran sebagai bahan 
evaluasi. 
 
Gambar 3.16 Dokumentasi presentasi pemaparan hasil kerja (Sesi I) 
Sumber:Data dikelola oleh penulis 
 
C. Kendala Yang Dihadapi 
Selama praktikan melaksanakan Prakik Kerja Lapangan, praktikan selalu 





dalam pelaksaannya praktikan tentu menghadapi beberapa kendala, diantaranya: 
1. Surat Perizinan 
Pada saat melakukan survey di berbagai sektor komersial, praktikan 
mengalami kendala yaitu tidak adanya surat perizinan atau surat tugas resmi 
dari pihak PT. Perusahaan Gas Negara. Sehingga menyebabkan ada beberapa 
tempat yang di survey tidak mau memberikan data penggunaan gas kepada 
praktikan.  
2. Sarana dan prasarana kantor  
Sarana dan prasarana di PT. Perusahaan Gas Negara sebenarnya sudah sangat 
lengkap. Hanya saja praktikan dan karyawan lainnya tidak diberikan fasilitas 
berupa laptop atau komputer yang menyebabkan praktikan mengalami 
kesulitan dalam mengimput data. 
3. Management waktu presentasi  
Pada saat presentasi hasil kerja pada tanggal 28 februari 2019 praktikan 
mengalami kendala yaitu adanya penambahan hari kerja, hal ini disebabkan 
kepala divisi marketing ingin ikut menyaksikan bagaimana hasil kinerja 
praktikum dalam waktu 1 bulan ini. 
 
D. Cara Menghadapi Kendala 
Kendala atau masalah adalah keadaan seseorang yang berada di suatu 
lingkungan namu apa yaang di kerjakan belum sesuai dengan apa yang di 





manusia yang lebih baik di hari kedepannya. Dengan adanya kendala diatas, 
praktikan melakukan beberapa cara untuk mengatasi kendala tersebut, 
diantaranya: 
1. Surat Perizinan 
Dalam menghadapi permasalahan mengenai surat perizinan praktikum 
menggunakan metode “komunikasi” yang dimana praktikan bertanya dan 
meminta surat secara langsung kepada mentor kami bapak Muhammad 
Syaiful Arifin. Surat tugas yang praktikan minta memang tidak di keluarkan, 
namun kami diberikan fasilitas lain yaitu kami di dampingi oleh sales PGN 
Area Jakarta dalam melakukan survey untuk memudahkan praktikan 
mendapatkan informasi data terkait survey tersebut. Praktikan juga di 
fasilitasi 1 buah mobil dinas dan dipindahkan ke kantor PGN Area Jakarta 
selama melakukan kegiatan survey.  
Hal tersebut sesuai dengan Teori Hubungan Sosial yang menyatakan bahwa 
dalam menerima pesan-pesan komunikasi melalui media, orang lebih banyak 
memperoleh pesan itu melalui hubungan atau kontak dengan orang lain 
daripada menerima langsung dari media massa. Hal tersebut juga sesuai 
dengan pendapat A.Winnet yang menyatakan bahwa Komunikasi adalah 
proses pengalihan suatu maksud dari sumber kepada penerima, proses 
tersebut merupakan suatu seri aktifitas, rangkaian atau tahap-tahap yang 






2. Sarana Kantor 
Sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang 
berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, 
dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan 
organisasi kerja. Dari pengertian sarana yg di katakan Moenir tersebut jelas 
memberi petunjuk sarana dan prasarana merupakan seperangkat alat yang 
digunakan dalam suatu proses kegiatan baik alat tersebut. Dalam 
menghadapi kendala pada sarana kantor, praktikan berinisiatif untuk 
membawa laptop sendiri dari rumah. Hal ini berkaitan dengan teori 
kemandirian belajar yaitu: Kemampuan mahasiswa untuk melakukan 
kegiatan belajar yang bertumpu pada aktifitas dan tanggung jawab 
mahasiswa dengan di dorong oleh motivasi diri sendiri. (Hidayati and 
Listyani 2010) 
3. Management Waktu 
Untuk mengatasi kendala dalam management waktu praktikan mengambil 
kesepakatan bahwa presentasi dilakukan di esok harinya (4 Maret 2019), 
dengan memberikan jadwal prentasi sebanyak 2 sesi agar kegiatan ibadah 
sholat Ashar praktikan dan karyawan lainnya tidak terganggu. Menurut teori 
management proyek sistem management waktu adalah proses 
merencanakana, menyusun dan mengendalikan jadwal kegiatan proyek, 
Manajemen waktu termasuk ke dalam proses yang akan diperlukan untuk 







Kegaiatan Praktik Kerja Lapangan,ini sangatlah bermanfaat bagi 
praktikan,  praktikan memperoleh banyak pengalaman dan pengetahuan yang 
berkaitan dengan perkuliahan dikelas, praktikan juga memperoleh pengalaman 
kerja, keterampilan dan pengetahuan yang belum pernah praktikan dapatkan 
sebelumnya, serta belajar menjadi pribadi yang bertanggung jawab, disiplin dan 
tepat waktu dalam menyelesaikan perkerjaan. Adapun kesimpulan dari Laporan 
praktik kerja lapangan (PKL) ini adalah: 
1. PT PGN (Persero) Tbk merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 
yang bergerak dalam menyalurkan dan menyediakan gas bumi bagi 
kepentingan umum baik itu dalam dan luar negeri, mulai dari untuk 
kepentingan rumah tangga, PLTGB (Pembangkit Listrik Tenga Gas 
Bumi), kegiatan industri dan untuk kegiatan komersial seperti hotel, 
rumah sakit, restauran, apartement serta usaha kecil menengah lainnya. 
2. Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) praktikan di 





1) Kantor PT PGN (persero) Tbk yang berlokasi di di Jl. TB 
Simatupang Kav. 1S, RT.3/RW.3, Cilandak Tim., Ps. Minggu, Kota 
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12560.  
2) Dan selama 1 minggu praktikan berada di Kantor PGN Area Jakarta 
di JL. Anyer. No 11 RT. 1/ RW. 002 Menteng, Kecamatan Menteng. 
Jakarta Pusat 10310. 
3. Praktikan di tempatkan di Divisi Marketing di bagian Marketing Research 
dan Data Management. Selama berada di perusahaan ini praktikan 
melaksanakan tugas berupa melakukan Research data jumlah kendaraan 
umum dan kendaraan pribadi di Dki Jakarta, research data dan alamat di 
sektor komersial (Restoran, Hotel dan Apartemen) , melakukan survey 
dengan cara turun langsung ke lapangan terkait penggunaan gas LPG dan 
memberikan beberapa informasi kepada konsumen mengenai keunggulan 
produk gas alam PGN, menginput dan mengelola data potensi penggunaan 
bahan bakar pada kendaraan dan sektor komersial, ikut berpastisipasi dalam 
kegiatan rapat dan kunjungan perusahaan, dan yang terakhir 
mempresentasikan hasil kerja selama 1 bulan ini. 
4. Selama melaksanakan praktik kerja lapangan tentunya praktikan 
mendapatkan beberapa kendala, yaitu dalam surat perizinan, kurangnya 
sarana kantor dan management waktu pada saat presentasi hasil kerja.  





langsung kepada mentor perihal perizinan survey, berinisiatif membawa 
laptop dan juga, menambahkan 1 hari di luar jadwal magang untuk 
presentasi hasil kerja praktikan. 
B. Saran  
Berdasarkan pengalaman dan kesimpulan diatas, praktikan ingin 
memberikan beberapa saran melalui laporan praktik kerja lapangan yaitu: 
1. Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan PKL 
a. Praktikan harus bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Agar 
selama pelaksanaan PKL praktik dapat menciptakan suasana kerja 
yang nyaman dan mudah bersosialisasi dengan karyawan ataupun 
lingkungan sekitar dan memahami pekerjaan yang diberikan. 
b. Praktikum harus bisa bekerja secara profesional terutama ketika ada 
konflik dan tekanan dari dalam diri sendiri atau dari luar. 
c. Praktikum harus mempersiapan berkas-berkas dan apapun yang di 
butuhkan sebelum melaksanakan kegiatan PKL, ketika sedang 
melaksanakan kegiatan praktikum juga harus melaksanakan tugas 
dengan sebaik-baiknya agar tidak merusak nama baik Fakultas 
Ekonomi dan Universitas Negeri Jakarta 
2. Bagi Universitas 
a. Praktikum menyarankan agar pihak fakultas atau universitas bisa 
mengadakan seminar atau kunjungan perusahaan guna membangun 





mempermudah mahasiswa mendapatkan channel untuk magang atau 
untuk bekerja disana. 
b. Memberikan pembekalan dan bimbingan terkait program PKL. 
c. Pada saat proses pemberkasan, praktikum berharap fakultas dan 
universitas bisa membantu dalam pembuatan surat menyurat dengan 
cepat agar terciptanya efisiensi waktu. 
3. Bagi Instansi (PT Perusahaan Gas Negara) 
a. Praktikan berharap di kemudian hari perusahaan bisa memudahkan 
praktikan dalam hal surat izin survey dan juga memberikan sarana 
kantor yang lebih memadahi untuk menunjang pekerjaan yang sedang 
mereka kerjakan. 
b. Instansi dapat memberikan bimbingan dan arahan yang lebih dalam, 
sebelum mahasiswa melaksanakan kegiatan praktik di perusahaan 
tersebut. Hal ini bisa bermanfaat guna meningkatkan kinerja praktikan 
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Lampiran 7 Jurnal Kegiatan PKL 
JURNAL MEMORIAL KEGIATAN PKL 
PT. PGN (Persero) Tbk 
Tabel 3 Jurnal Kegiatan PKL 
NAMA / NIM LARASATI SUKMA / 8135164020 
Perguruan tinggi / Sekolah Perguruan Tinggi / UNIVERSITAS NEGERI 
JAKARTA 
Penempatan Divisi Marketing Research dan Data Management 
No. Tanggal Kegiatan Pembimbing 
1 Senin, 28 Januari 
2019 
Perkenalan profil PGN dan 
Tata tertib PGN, Perkenalan 
Job desk (bagian Marketing 
Produksi), Membaca 






2 Selasa , 29 
January 2019 
Mengerjakan riset bertema 
Potensi Transportasi: 
Pemakaian BBM pada 




PGN berupa CNG dan LNG 
Muhammad 
Syaiful Arifin 
3 Rabu , 30 January 
2019 
Meresepsi data terkait: PGN 
Marketing 
Kit, Tata Kerja Marketing 




4 Kamis , 31 
January 2019 
Mengerjakan riset bertema 
Potensi Bisnis: Tersedianya 
data potensi bisnis pada sektor 
komersial berupa data 
restoran di Jakarta Selatan 




5 Jum'at , 01 
February 2019 
Mengerjakan riset bertema 







data potensi bisnis pada sektor 
komersial berupa data Hotel 
dan Apartemen di Jakarta 
Selatan, Hotel dan Apartemen 
di Jakarta Barat, dan Hotel di 




dengan Bapak Krisna bertema 
"umur" 
6 Sabtu , 02 February 2019 
7 Minggu , 03 February 2019 
8 Senin , 04 
February 2019 
Survey pemakaian bahan 
bakar restoran, hotel, 




9 Selasa , 05 
February 2019 
Tanggal Merah  
10 Rabu , 06 
February 2019 
Analisis Survey pemakaian 




11 Kamis , 07 
February 2019 
Analisis Survey 
pemakaian bahan bakar 
restoran Jakarta Selatan 
Muhammad 
Syaiful Arifin 
12 Jum'at , 08 
February 2019 
Analisis Survey pemakaian 




13 Sabtu , 09 February 2019 
14 Minggu , 10 February 2019 
15 Senin , 11 
February 2019 
Analisis perbandingan 
pemakaian BBM dan BBG 
pada survey potensi 
transportasi kendaraan umum 
dan kendaraan pribadi 
Muhammad 
Syaiful Arifin 
16 Selasa , 12 
February 2019 
Melakukan survey area jakarta: 
di Hotel 




17 Rabu , 13 
February 2019 
Melakukan survey area 
jakarta selatan terkait 






Hotel jakarta selatan kec. 
Kebayoran baru. 
Melihat langsung proses 
pengukuran lintas pipa pgn di 
gedung sequis life jakarta 
selatan 
18 Kamis , 14 
February 2019 
Melakukan survey lapangan 
terkait pemakaian bahan 
bakar di Apartemen wilayah 
Jakarta Selatan kecamatan 
cilandak 
Ina Herina 




pemakaian bahan bakar 







20 Sabtu , 16 February 2019 
21 Minggu , 17 February 2019 
22 Senin , 18 
February 2019 
Menginput data hasil 
survey apartemen dan 
hotel Jakarta Selatan 
Muhammad 
Syaiful Arifin 
23 Selasa , 19 
February 2019 
Analisis potensi gas pada 
pemakaian BBM (kendaraan 
pribadi dan kendaraan umum) 
Muhammad 
Syaiful Arifin 
24 Rabu , 20 
February 2019 
Menganalisis dan 
mengkonversi rata rata 
pemakaian BBM pada 








natural gas pada 
transportasi di DKI 
jakarta, serta membuat 




26 Jum'at , 22 
February 2019 
Menganalisis keunggulan dan 
kekurangan LNG dan CNG, 
serta membuat rangkuman 







PGN, Menganalisis saran 
penggunaan Gas LInk PGN 
dan Gas Pipa PGN berdasarkan 
wilayar persebaran Pipa di 
Jakarta Selatan 
27 Sabtu , 23 February 2019 
28 Minggu , 24 February 2019 
29 Senin , 25 
February 2019 
Menganalisis dan 
mengkonversi data pemakaian 
Gas dan listrik pada 
Apartemen Jakarta Selatan 
serta potensi gas yang 
digunakan dalam satuan m3 
Muhammad 
Syaiful Arifin 
30 Selasa , 26 
February 2019 
Menganalisis dan 
mengkonversi data pemakaian 
Gas dan listrik pada Hotel 
Jakarta Selatan serta potensi 
gas yang digunakan dalam 
satuan m3, Menganalisis 
perbandingan harga bahan 
bakar minyak di 
indonesia dengan Singapura 
Muhammad 
Syaiful Arifin 
31 Rabu , 27 
February 2019 
Menganalisis pebandingan 
harga Gas regional 
(Indonesia - Singapura) 
bedasarkan data yang tertera 
pada "wood mackenzie" , 
Ikut serta dalam rapat 
persiapan HUT BUMN di 
Kementrian BUMN 
bersama bapak Ahmad 
Cahyadi 
dan Ibu madina 
Muhammad 
Syaiful Arifin 
32 Kamis , 28 
February 2019 
Melakukan simulasi 
presentasi kerja, dan di 
lanjutkan di tanggal 4 maret 
Mempresentasikan hasil 
kerja tentang potensi 













Lampiran 8 Lokasi Survey Potensi Pemanfaatan Gas Bumi 
Lokasi Survey Potensi Pemanfaatan Gas Bumi 
Restoran Jakarta Selatan 
1. Ayam bakar mas mono 
2. Baso Aci Ganteng Tebet 
3. Bakso boedjangan 
4. Bakul Tukul 
5. Bamboo dimsum 
6. Fish & Co. 
7. The Kyfie Kitchen 
8. Master cheese pizza 
9. Mecah miting 
10. Mie Bangcad 
11. Nasi Goreng Rempah Mafia Tebet 
12. Rumah sedep 
13. Sambal Khas Karmila Tebet 
14. Sarang oci 
15. Taichan goreng 
16. Seblak jeletet anna 
17. Sushi-Ya 
18. WS Waroeng Steak & Shake Tebet 
19. Warunk Upnormal Tebet 
20. Whats up café 
 
Hotel Jakarta Selatan 
1. Amaris Hotel Panglima Tendean 
2. Grand Mahakam Hotel 
3. Neo Melawai Hotel 
4. FaveHotel Melawai 
5. Grand dhika iskandarsyah 
6. The 101 Hotel 
7. Amos Cozy Hotel 
8. Ambara Hotel 
9. Veranda Hotel 
 
Apartemen Jakarta Timur 
1. Cilandak Apartemen 
2. Mid Tower Residence 
3. Apartemen Pondok Klub Vila 
4. Apartemen Beverly Tower 
5. Apartemen Gardenia 





Lokasi Survey Potensi Pemanfaatan Gas Bumi 
Restoran Jakarta Timur 
1. Sushimas 
2. Ramenmas 
3. I Am Geprek Bensu 
4. Bakso Arief Cabang Batu Malang 
5. RM Lesehan Jawatimur 
6. Martabak Orient 
7. Martabak Puas Condet 
8. Ajwad Resto 
9. Mekar Pondok Lesehan 
10. Resto Burger And Kebab Takkatak 
11. Dapur Sambal 
12. Yamien 88 Cijantung 
13. Ayam Gepuk Pak Gembus 
Cijantung 
14. Bakso Sehat Atom Kalisari 
15. Soto Sedap Boyolali Hj.Widodo 
16.  Ayam Bebek Tulang Lepas 
17. Chesee Chicken 
18. Republik Jengkol 
19. RM Rindu Desa 
20. Saung Tribuana 
 
Hotel Jakarta Timur dan Jakarta Barat 
1. Dafam Hotel 
2. Ibis Hotel 
3. Grand menteng Hotel 
4. Balairung Hotel 
5. Best western primier the hive Hotel 
6. Mega matra Hotel 
7. Holiday express 
8. Maple Hotel 
9. Grand tjokro Hotel 
10. Swiss bell Hotel 
11. FM 7 Hotel 
 
 
Apartemen Jakarta Timur 
1. Menara cawang 
2. Taman sari the hive 
3. Patria park 












Lampiran 10 Dokumentasi Selama PKL 
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